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 ① 生活様式の輪郭を定める － 倫理的価値、主要な行動原理、および人々 
　　が志向する正義の明確化















　Donald S. Lutz, Colonial Origins of the American Constitution, Indianapolis 






との表現によく示されている。（Donald S.Lutz, Principles of Constitutional 
Design, New York: Cambridge University Press(2006). at 215-216.）
　Donald S. Lutz, The Origins of American Constitutionalism, Baton Rouge: 
Louisiana State University Press(1988). at16.
芦部前掲注１、32 頁。
see Robert L. Maddex, The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts, 
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響を与えた。1776 年から 1782 年までの間に起草されたこれらの文書は、
西洋立憲主義の新時代の始原的存在となったのである。1776 年という単
年度に、8つの新しい邦（州）憲法が起草されて承認を受け、他に 2 つの







































　George Athan Billias ed., American Constitutionalism Abroad: Selected 
Essays in American Comparative Constitutional History, New York: Green-
wood Press (1990).,at 19.
　Id. at 19-23. フランス憲法は実質においても形式においてもアメリカ憲法の影
響下にあるということである。これは、思想・文書の系譜的にも、決してお国自慢
ではないと思われる。
　See George Athan Billias, American Constitutionalism Heard Round the 
World, 1776-1989 : a global perspective, New York : New York University 




　Kevin B. Smith, Alan Greenblatt, Michele Mariani, Governing States & 
Localities, (Washington D.C. : CQ Press, 2008), at 69. アメリカ合衆国は連邦国
家であり、単一国家ではない。諸州はstates  であり、それぞれが主権を把持してい
る。
　New State Ice Co. v. Liebmann (285 U.S. 262, 311)
芦部前掲注１、32 頁。
see Robert L. Maddex, The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts, 
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　① 前文 (Preamble)、 ② 権利宣言／権利章典 (Declaration of Rights/
Bill of Rights)、 ③ 権力分立／分配 (Separation of powers)、 ④ 選挙権
(Suffrage)、 ⑤立法部に関する条項 (Legislative Article)、 ⑥ 行政部（執
行部）に関する条項 (Executive Article)、 ⑦ 司法部に関する条項
(Judicial Article)、 ⑧ 財政に関する条項 (Public finance)、 ⑨ 地方政
府に関する条項 (Local government)、 ⑩ 政策領域に関する条項（Policy 










紀前半：1800 年－1860 年、 ⅲ南北戦争、再建時代、戦後：1860 年－1900 年、





















　See G. Aran Tarr, Robert F. Williams, United States of America Sub-national 
constitutional law, The Hague : Kluwer Law International (1999), at 16-18.
See also G. Alan Tarr, Understanding State Constitutions, Princeton : Princeton 
University Press(1998), at 11-23. Robert L. Maddex, State Constitutions of the 
United States, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.(1998), at xⅶ-ｘ
ｘⅲ
　Albert L. Sturm, The Development of American State Constitutions, Publius: 
The Journal of Federalism 17 (Winter 1987) :57-98．
　なお、州憲法を含むアメリカ憲法の原型が植民地憲章に遡る点については、
Donald S.Lutz, Colonial Origins of the American Constitution, Indianapolis : 
Liberty Fund Inc.(1998)に多数の一次資料が採録されている。
　Sturm, Supra note19, at62.
芦部前掲注１、32 頁。
see Robert L. Maddex, The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts, 
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　ⅲ  南北戦争、再建時代、戦後：1860 年－1900 年
　1860 年から 1875 年までの間に、全部で 18 の州が、38 の新憲法および
改正憲法を制定した。その一因として、「連邦憲法における 2 つの『南北
戦争修正』、すなわち、修正第 14 条と、同第 15 条が、連邦の憲法や政策
や行政に影響を与えたのと同様に、州憲法の改変の方向性にも大きなイン























ることができる。① Merit Selection 能力主義任用制（21 州）、② Partisan Election 
党派的選挙制（11 州）、③ Nonpartisan Eelection 無党派的選挙制（18 州）、④ 
Appointment by the Governor 州知事による任命制（ 7 州）、⑤ Election by the 
Legislature 立法部による選挙制（ 3 州）
　スタームが引用したこの箇所は、William B. Munro, An Ideal State Constitu-
tion, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 1935 
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　1950 年代には、2 つの新憲法（1950 年ハワイ州、1956 年アラスカ州）














を指摘する。イレイザーによる分類は、次の 6  類型である（30）。
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　Donald S. Lutz, “The United State Constitution as an Incomplete Text”, 496 The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science 33 (1988) at 32.
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た直接的な禁止規定 (direct prohibitions on legislative action)として置
かれる場合がある。これには、あらゆる宗教組織の支援または宗教目的の
ための公金使用の憲法による禁止令などが含まれる。また、州憲法におけ
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会議における激しい議論を経て、 ①19 世紀末から 20 世紀始めにかけて、
合理的な労働時間、最低賃金、労働安全および労働災害に対する補償が、 
②20 世紀には、労働組合の権利と労働権が、 ③20 世紀中葉以降は、さま
















　G. Alan Tarr, Understanding State Constitutions, Princeton: Princeton 
University Press(1998), at 22.
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Kansas: University Press of Kansas(2006). at 184-221.
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岡大学大学院論集 第39巻第 1 号・39巻第 2 号）この稿に用いる事例や数値で特に
断らない場合は、その資料から抽出したものである。
　改正と修正の相異については、Thomas C. Marks Jr. & John F. Cooper, State 
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0「手続的立憲主義」の概念　試論（藤田）0 「手続的立憲主義」の概念　試論（藤田）



















各院の単純過半数とするが、そのうち8 州は間に選挙をはさむ 2 会期にわ
































　The Book of the States 2006 ed.
　45 See generally William B. Fish, “Constitutional Referendum in the United 
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　See John J. Dinan, “The Earth Belongs Always to the Living Generation: The 
Development of State Constitutional. Amendment and Revision Procedures”, 62 
Review of Politics 645,(2000)
　Id. at 650. 　Id. at 672.
（46）
（47） （48）
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　1868 年に著名な 2 つの事件においてアイオワ州最高裁の首席裁判官ジョン・ディ
ロン（John Dillon）が判示したことからディロンズ・ルールと呼ばれるようになっ
た。なお、ディロンは後にこの考え方を 1 Municipal Corporations §55, at 173
(2nd ed. 1873)に定式化し、この州優位（正確には州立法部の優位）の考え方が通説
となった。
　See Robert F. Williams, Supra note51, at 222.
芦部前掲注１、32 頁。
see Robert L. Maddex, The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts, 
Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.（1996) at 67.
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